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Ημερίδα: Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο για Όλους 
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2001, 9.00 π.μ. 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης (1ος όροφος) 
ία 
Μάνος Ρουμελιώτης, Επίκ. Καθ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
D ννα Φράγκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Βιβλιοθήκη 
Εγγραφές 
Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αναπλ. Καθ. Κώστα 
Βελέντζα 
Χαιρετισμός του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλη 
Παπαγεωργόπουλου 
Χαιρετισμός της Διευθύντριας του Ιδρύματος Προστασίας Τυφλών Βορείου 
Ελλάδος L ΟΉλιοςΐ_ κα^ατερίνας Μαρινάκη 
Χαιρετισμός του Προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, Τοπικής 
Ένωσης Κ. Μακεδονίας, κ. Γιώργου Μητρόπουλου 
Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Τυφλών Βορείου 
Ελλάδος L Λουδοβίκος MTTPOIYL , κΔημητρίου Κουκόλη 
"Δημιουρνία Ηλεκτρονικού Περιεχομένου από ένα Πανεπιστήμιο" -
Bruno Sperl, Τμήμα Διεθνών Έργων, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο 
Καρλ Φράντσενς του Γκρατς, Αυστρία 
"Χρήστες στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες" - Jurand Cheminzki, 
Πανεπιστήμιο του Γκντασκ, Πολωνία 
D Δημόσιες/ΔημοτικέςΒιβλιοθήκες και Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο 
στην Ελλάδα: Προβλήματα και Προοπτικέςϋ L Ασπασία Τασιοπούλου, 
Βιβλιοθηκονόμος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
Διάλειμμα για καφέ 
"Metadata νια το Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο" - Marco Koettsterfer, 
Πανεπιστήμιο Γιοχάννες Κέπλερ του Λιντς, Αυστρία 
"Παρουσίαση του Φωνητικού Βιβλίου Daisy" L Koen Krikhaar, 
Προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Χρηστών, Ομοσπονδία 
Ολλανδικών Βιβλιοθηκών για Τυφλούς, Ολλανδία 
"Ηλεκτρονικό Περιεχόμενο νια Όλους; Προσδοκίες και 
Προβληματισμοί" L Πανανιώτης Αναστασιάδης, Επισκέπτης Καθηνητής, 
Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
"Μακροχρόνια Διατήρηση Ηλεκτρονικών Τεκμηρίων" L Marilyn 
Deegan, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ψηφιακών Πηγών, Κέντρο Ερευνών 
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13:30-13:50 
14:00-15:00 
Απογευματινή 
Συντονιστές 
15:00-15:20 
15:20-15:40 
Λ C • λ Γ\ Λ /2·Γ\Γ\ 15.40-16.00 
16:00-16:20 
16:20-16:50 
16:50-17:10 
17:10-17:30 
* Κατά τη διάρκί 
Μετανάστευσης, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο 
"Τα Πνευματικά Δικαιώματα OTIC Apyec του 21ου αιώνα" L Διονυσία 
Καλλινίκου, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Υπουργείο Πολιτισμού 
Γεύμα 
Συνεδρία 
Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη 
Δέσποινα Καραχλάνη, Polyplano Euroconsultants 
"Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ma^ooviac: Βήματα νια την Ισότιμη 
Πρόσβαση στην Εκπαίδευση και την Πληροφορία" ι_ Άννα Φράνκου, 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
D Επέκταση των Υπηρεσιών Tnc BiBAioOnKnc του Πα/επιστημίου 
Κύπρου σε Xpήστεc με Προβλήματα ΌρασικΠ L Φίλιππος 
Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
"Accelerate project: Παρουσίαση του Βιβλιοθηκονομικού Ενχειριδίου 
EioaviA>vnC στην Προσφορά Υπηρεσιών νια Tu<pAouc και μερικώς 
βλέπovτεc Xpήστεc" Bruno Sperl, Τμήμα Διεθνών Έργων, Κεντρική 
Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο Καρλ Φράντσενς του Γκρατς, Αυστρία 
"Accelerate project: Παρουσίαση του Ενχειριδίου Eioavu>vnc στη 
Χρήση Η/Υ νια TucpAouc και μερικάκ βλέπovτεc Χρήστε^' L Mario 
Batusic, Εκπαιδευτής, Πανεπιστήμιο Γιοχάννες Κέπλερ του Λιντς, Αυστρία 
"Accelerate=Eπιταχύvω: Πώc μπορούμε να επιταχύνουμε 
περισσότερο;" 
Νεκτάριος Παϊσιος, Φοιτητής του Παιδαγωγικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, 
Χριστίνα Μπλαβάκη, Φοιτήτρια του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, 
D OpiiovTac Συvέχισnc του Έρνου AccelerateD L Πόπη Σουρμαϊδου, 
Υπεύθυνη Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Polyplano Euroconsultants 
Συζήτηση 
•/α της ημερίδας θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και αγγλικά. 
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